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У своєму широкому сенсі слово "толерантність" означає терпимість до чужих 
думок і вчинків, здатність ставитися до них без роздратування. У цьому сенсі 
толерантність є рідкісною рисою характеру. Толерантна людина поважає переконання 
інших, не намагаючись довести свою виняткову правоту. 
Зважаючи на все різноманіття підходів та понять толерантності, можна навести 
наступне, найбільш узагальнене та повне: толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – 
у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь 
несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу. На 
індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від 
власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших.  
Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, 
вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є 
гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах. 
Толерантність як якість особистості, яка протиставляється стереотипності та 
авторитаризму, вважається необхідною для успішної адаптації до нових несподіваних 
умов. У зв’язку з цим виділяються два аспекти толерантності: зовнішня толерантність 
(до інших) – переконання, що вони можуть мати свою позицію, здатні бачити речі з 
інших (різних) точок зору, з урахуванням різних чинників; внутрішня толерантність (до 
невизначеності) – здатність до ухвалення рішень і роздуму над проблемою, навіть, 
якщо невідомі всі факти і можливі наслідки. 
Терпимість до людей, що належать до іншої національності, припускає, що ми 
усвідомлюємо існування що ховаються під відмінностями подібностей та ідентичності; 
наприклад, усвідомлюємо придатність окремих груп до людства в цілому. Етнічна 
толерантність особистості проявляється в різних критичних ситуаціях 
міжособистісного і внутрішньоособистісного вибору тоді, коли вироблені в іншому 
соціально-культурному житті етнічні стереотипи, норми і рішення, що постають перед 
особистістю, не спрацьовують, а нові норми або стереотипи знаходяться в процесі 
свого формування. Етнічна толерантність особистості виявляється і в певному сенсі 
формується в проблемно-конфліктних ситуаціях взаємодії з представниками інших 
етнічних груп. 
